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世界商品价格，2000年1月-2008年2月（美元/公吨）
资料来源：FAO2008年国际商品价格库，IMF2007年世界经济展望
    数据库。
For more information and to provide feedback, please visit www.ifpri.org/themes/foodprices/foodprices.asp.
      应该如何应对？     













































































  1. 采取积极的综合社会保障与粮食和营养措施，以满足 
      贫困人口短期和中期需求； 
  2.  在农业，特别是农业科学技术和市场准入方面进行国 
      家规模和全球规模的投资，以解决刺激供应的长期问  
      题；以及    
  3.  贸易政策改革，其中发达国家应修改其生物燃料和农 
      业贸易政策，而发展中国家应停止其造成相互伤害的 
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